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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO PE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
r
REALES OR.DENES
SIOCIÓN DI ESTADO :MAYOE y CAMPA~A
OR.UCES
Excmo. Sr.: 'En vistatle la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito d.e 30 de l).ovieanbre l!llt4no.,
promovida por el segu1J.do ~iente de.ese inliltituto D. Isidro
Tcmta Soto, en súpli~ de que se le permJ1.$e~~; '«tl~ cile
plata del Mérito Militar con dmintiyo mjo, qne se le otorgó
por real orden de 14 de octubre de 1890 (D. O. núm. 230),
por su comportamiento :en los 8ueesosque tuvieron lugar en
~a ciudad de Jaén el día 16 de agosto de} oitado a-ñ~, por J.a
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente-del Reino, ha te·
cldoá bien acceder á lo solicitado, por hall!1l'SC ~mprendido
el recurrente en el arto 30 del ;reglamentQ de la .(}r·den.
De xealorden lo dig0 á V. E. p6lJ.'a su c<;»4Qcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Madrid
15 de diciembre de 1.899.
• ÁzcÁl.mÁGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
~
Excmo. Sr.: En vista de la iu§tfl.Q,cia q·ue Y. E. ·cursó á
'el!lte Ministerio, promovida por el segupdo teniente .de la es-
cala de reserva de Infantería D. JuanJ)lnc.o Ibáñez, .en ~úpli­
Ca. de que se le permute una cruz de plata del Mérjto Militar
con distintivo rojo, que le fué c0!lCedidafSiepdo sargento por
la. campaña de Filipinas, segúp real orden de 21 de septiem-
brfl de 1897 (D. O. núm. 212). por otra de primera clase de la
'misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen !'lU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bil;}n acceder á lo so-
licitado, por hallarse comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA.
'&fior CaPitán general de .Oa.stilla. l.a. Nueva.
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: E~ vi~ta de la instancia. que ~u:J:sp V. E. á
.este Mini!?terio, en la q\l!l tl1.Qp.pitJ,íQ @ Lnfa~:~.r;l.fJ. D, Mario
MusIera PIan~8, solicita mejor!1 de recomp~J:Ul8. por .l3UB ser-
vicios de campaña en la isla de Ouba 1).asta fin de octubre
de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrf} la Reina Regente
d!ill Reipo, teniendo en cUilu:f;a lo iuID).':jll.tl.do por el general
en jefe del ejército de Ouba, en l~ épvc.a, tí qll.e ee ;refiere el
recurrente y por rfJ!olución de 6 del mes actual, ht' tenido á
bien concederle llit cruz.de primera. ~la.se de Maria. Cristina,
en vez de la de igual clase del Mérito Militl¡¡J: oon. distintivo
rojo, otorgada P9r real orden de primero de:ra:uu:zo de 1898
(D. O. ;nÚm. 48), asignándole l~ antigüedad.de 30 dl'l octu.bre
de 1897 enla' nueva condecoración,.
De real or.den lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
má! efectos. Dios guarde.á Y. E. Pl:Q..Q@S afios.. Madrid
15 de diciembre de 1899. .
AzC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUPERNUMERARIOS'
Excmo. Sr.: :)3ip. viat.a ·del.esc;rito ,que Y. E. dirigió á es·
te .Minist~rio en 5 del actual, .cl,1l'sando instancia promovida
por el !lscribiente de .segun.da clase del Ouerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. JO.$é CalStr.o 'JI Gastr.o, .que prestaba flUJ
servicios en la Subinspección de esa región, y j'ln la actuali-
dad tiene Su destino de plantilla ep la Capitania general de
Castilla la Nueva, en súplica de que se le conceda el pase á
situación de supernumerario sin sueldo, con resid.encia en
Valladolid, el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á ~a petición del re-
currente, con arreglo á lo prevenido en la real orden circular
de 21 de septiembre de 1893 (O. L. núm. 326).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1899.
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pego!! de Guerra.
11 diciembre 189:9-
•
SECCIÓN DE CABALLElÚA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 14 de octubre último, promovida por el sar-
gento en situación de segunda reserva, perteneciente á la ~e
Caballeria de Badajoz núm. 2, Fulgencio Arribas Sánchez, en
súplica de su continuación en filas, el Rey (q. D. g.), yen su'
nombre la :Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la referida instancia, ,por haber sido licenciado como
procedente de la reclutavoluntaria"de Cuba, con arreglo á
dispuesto en la real orden circular de 12 de agosto de 1898
(C. L. núm. 277).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
15 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA.
Sefior Capitan general !le1 Norte.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
--
EXCEDENTES
~XCD1o. Sr.: VistáIs. instancia cursada por V. E. á este
Ministerio en 30 del mes próximo pasado, promovida por el
1Jnrgento en situación de segunda reserva, pertenecie.nte á la
dé Caballeria de Lérida núm. 10, Mateo Alberich Gené, en
solicitud de ser incluido en la escala de excedentes, el Rey
(q. n. g.), y en sU,nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido de¡;¡estbnar la re~erida instancia, por carecer de de-
recho el interesado á 10 que solicita, con arreglo á lo dispues-
tó en la real orden circular de 17 de diciembre de 1898
(C. L. núm. 378). ,
be real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 15
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Catalufiá.
-.-
SECCIÓN DE AR'1'ILLERÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Régente de'! Reiño, ha ten:i:do á bien aprobar el presupuesto
iiiip()rt..~~ 't78'5{1 p'eS6táS, formulado por el parqúe de Ar-
tilleda dá esti ptáZá, plitA t~éo'tl'l:posición de armamento,
débiendó' áér cátgo dichá can'tidád' al plan de labores del
mb:terial de Ártille'tilt. " "
De ie'til orden lo digo á; l/. E: para su conocimiento y de-
m~á efectos. Dios guarde It V. E. muchos afias. Madrid
15 de diciembre de 1899". .
AZCÁRl\AGA.
Sefior,C~p'it~ri.ge;p.er~!, de V:~I~1?-c.i.a.
Sefior Ordenade-r' de pagos' dEfGMrra. _.
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en la plaza
de San Sebas1ián por no haber admitido el batallón expedi.
cionario de Madrid núm. 1, el cargo que contra él formuló
el paNue de Artillería de Bilbao, por los desperfectos con que
aquél enÜegó el itrrlátñ:éMó da su: pert6nencia, cl Rey (que
Dios guarde)! y en su nombre la, Reina Ré~trte dEí1 Reino,
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ha tenido á bien decretar la responsabilidad por los-exprésa.
dos deterioros del referido batallón expedicionariO' de Madrid
mimo 1, el que deberá abonar al Estado la cBJitidad ~ de
2.330'59 peBetas, importe del referido cargo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 00 di<;iembre de 1899.
AzC~G4
Se.í).<M' Qapitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein..
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia·
les de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan,
debiendo tenerse presente lo que- previene la real orden de
27 de noviembre último (D. O. núm.. 2t5), respeoto á los
haberes de los primeros tenientes excedentes de plantilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. Inuchot sñtls. Madrid
15 de diciembre de 1899.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
8efiores Capitanes generales de las regiones, islas Canariall y
Baleares y Comandantes generalea de Ceuta y Melilla.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Manuel de la Dehesa y Barañano, del, 13~ () regimienf'ó
montado, al tercer regimiento de:montana;.
:. Julián Pardinas y Vial, del tercer regimiento de nloht'lf.
ña, al 13.o regimiento montado.
, Rafael López Caparrós, ascendido, del batallón de geliltS;'.
á excedente en la segunda regióp.
.t Marcelino Dfa3 Casabuena, de excedente-en la cuarta' r(r':'
gión, al batallón de Melilla~
» Juan Osu.na y Pineda, del primer regÍmi'ehto' de' nion~"
, ña, á la Cemilrtión, liquidadora del cuarto' regimieútd
de- montaña, arecta al primero: .
) Luis- GM-cia Lavaggi, dt:l la COmiffi.6n liltuídadbtit del
cu.arto regimiento de montaña, afectá af ptiiiiel'ó'; di
primer regimiento de montafia~
Primeros tenientes
D. Tirso Rueda y Marin, del regimiento de Sitio, al batallón
de Canarias.
» José Fernández J Ferrer, der bátallón de Ceutá,ál sexto
batallón de plaza. , ',. ,
J Modesto AguilerÍl y ltlünirez Aguilera, del sexto' régi~
miento montado, al 12.o regimiento montado., "
) José Sunyer y Puig, del batallón de Canarias, al batallón.
de Ceuta. •
.. » José LlanáS" y Quintiilit, del sépíhuci regindentO'm-ontad~,
'" ':il batallón dé :Baleares. ' . '"
) José Castro é Izquierdo, del batallón dé Baleares, al segun~
do batallón de plaza.
) Tiburcio Domingo y Zapata, deI:tercer regiinierito"mon.
tado, al séptimo regimiento montado. ,
) Gregorio Esteban de la Reguei:á, del quinto· regimiento
montado, al Museo de Artillería.
» Santiago :gocha y Ruiz 'Delgado, del regimiento de sitio,
" al quinto regiDIít!ntb moütado:
lOló;" ,,,==-<Cé;';;" =;;.;... ,.;,... _
,
~.~ .
D~Bamón.de:Salas y River, del tercer regimiento montado,
al Pilrquede Valencia.
)"Lm~'¡Muller'Y Perez, de la fábl'ica de Grllnada,' al 12.° re- '
gimiento mont.'1.do.
1 lrtropolfut·EBpañol y Villasante, del tercer regimiento de
" ,'.~"irlontafia, á la fábrica de Granada.
Madrid 15 de diciembre de 1899'.
AzcÁRRAGA
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su n0Il?-bre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
impo~tante 1.088'58 pesetas, formulado por el parque de
ArtillE)l'ia.de esta corte, pr.ra recomponer el material 'de la
tercera bate:fía del segundo regimiento Montado, debiendo
sen:argo dicha cantidad aIplan de labores del material de
Artilleria.
De' r~a.l orden lq digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol:l. Madrid
15,de.dicililJ;!ibrede 1899..
.AzCÁ.RU.G~
-'!•. \
S'efrbr Capitán general' de Castilla la Nueva.
Sefior ordenador de pagos de ,Guerra.
--..
BEC1OIÓN· DE INGENIEROS
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReiJilO..ha. tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros D~ Luis. QODllálea Estéfani y AraJIlb.arri, que
pas6 ..á. sátuaición de supernumerario sin sueldQ por real orden
de 16 de.febrero del corrieute,aij.o(D. O. núm. 37),' quede
afecto. á esa región :eJ;lJa fl~tqaci_ónJndic~da.
Dere"alorden lo digo á V. E., para su. c9Upc~miento Y
demás efeétos... Dip13 ,gufl~de á. V~, E.,np:~c4Q' aij.~.. Madrid
15.de dicieJ?lbre .de 1~9~.,
Bañor Capitá.n general: del. NO.tte.
SECCI6~,D~, C~?OS,:Ó~ .. S~~VfC~Q~>.E_S~EPIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lasin~~ancias' promavidas por
los jefes y oficiales que figuran en lá' sigui¡mte'r~laCiÓIÍ,que
da principio con el teniente coronel de "Infantería n. Pedro
Rodríguez Ramírez y termina coI!- el segundo teniente de la
escala de reserva de Carabineros D. Benito Vecino Iglesias.
en súplica de devolución de asignac!ones y depósitos de ga-
rantia de las mismas, el Rey (q. D. g.), 1- en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido res01ver, que por esa
Comisión liquidadora, y con arreglo á la real orden de 28 de
marzo último (D. O. núm, ~9), se abone á los interesados
comprendidos en dicha relación, la cantidad que á cada uno
se señala en lamiamn; por los indicados 'Conceptos.
De real orden lo digo á V. E':paraí sn," conócimiento yr
demás efectos. Dios guardé á V;' ID. muchas años. Madrid!
15'de diciembre de.1899.. -.
.A~ÁRRAGA
Señor Inspector deja ComjsiÓnJiqui~doJ:&.de.~,Cajagene-
ral de Ultramar.
Séñores Capitanes generalíes1dellts 'regiOnes~iskup-Cllllal'Úlg;,
Director general de Carabineros·é, Inl'lpootOt"de.lá Oomi-
sión 1iquidadora~ Jas,Su.binspeooiones·de-Ultrmnar.
Relación que se cita
;. ~.'. ..!f' ,.
Nomus . Pelfetaa. Autoridadesque han cursado las instancIas
500
278
100
250
Teniente coronel. D. Pedro Rodríguez Ramirez .
Camandante,. " ..» -Ramón Cibantos Buenaño .
Capitán......... »Alfonso Cueto -Gonzalez .
Otro••• ~~ ••• ~... »' Rafael Berttoloty Ruiz .
Otro ;.... )} José Bargetón Fabré .
Otro: .'.•...• ; . .. »Justo Martinez Ptadilla•••....•.
Otro..... .•.. »Francisco Molero Bermejo ,
Primer teniente.. »Augusto ·Linares·Souza; .......•.
Otro............ »MarianoMartinez·Súnchez; .
fufan'teria-•••••••.•••• ,Otro•••••••••• '1» Enriqlle Vila Durá: .•.••..•.•••
. Otro E. R....... »Emilio Valles Canulda .
Otro... .........» Mariano Sánchez Bosque••.•..•.
Otro..•••..••.• , .» '. Justo- P-érez¡ Paz ...........•.•••
Otro.. .•. ... •••. »Silvestre López Rodriguez•...•.•
Otro. . . • . . • . •. •. »Lorenzo Muñoz Orense .
Segundo teniente. »Andrés Torreira Gerpe•......••.
Otro E. R....... »Antonio Caracuel Aguilera ...•..
Otro. . . . . . . . . . .. »Manuel Oarrasco Rojas .
Otro............ »Angel Calleja Teller .
1Otro...•...... " :. Antonio Cardona Castro .
1.er Tbniente E. R » Serafin Correa perez.. ~ •••..••..
Caballeria 2.0 Teniente E. R. »Enrique Regal Coll .•.•.••.....•
Otro. •• • • • • • • • •. '" Juan lrodriguez Fernández ••••..
Ca:ritbiJieros~.....••.•. Otro'............ "., Benito -Vecino~lglesias••••••••.•
Mádrid 15 de diciembre de 1899.
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Oapitán general.de Ganarias.
. Idemdel Norte.
Iélem-de Castilla-la'Viejá:
Comisión liquidadol'a de lasSob·
, inspecciones de Oltr.am.ar.
200 Oapitá1J,'ieneral de-A:Itdaincia.
230 Idem de Galicia.
150 l
125 ¡Idem dé CastiUa-]a'Ni1eV:L
300· J"
200 ldp,ill de.Cataluña¡
175 .tdem.
135 ldem del No~te.
230' Idem de CastIlla la Vieja:.
200 ldero del Norte.
155 ldem.
175 Idem de GaJicis.
120 Idemde Andalucía-.
900 ldem d~ ValeD;~ijl. ., .
150 Idem'dé Cl1stHla; 18:Vieja~
150 mero de AtagóI1.
2(X) Idem de Andalucía.
218' 75 ldem de Valencia.
150 Idem del Norte.
180 Director general de Oarábineros.
.;' .
1016 1'l dicietnbt<e 1199 D. o.D~.t86
- CRUCES
Excmo. Sr.: ~n vista de la instanCia promovida por
el segundo teniente de la. elroB1a de reserva de ese instituto
D. Martín Bér8Sldtl Galar, en Búplica dé'abono de pensiones
anexas á una cruz del Mérito Militar que posee, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, sr. ha
servido reeolver que las correspondienteg á las pagas de na-
vegación concedidas al recurI¡ente por real orden de 14 de
junio último (D. O. fidm'.18Ó); lln:lelin abonadas por la Co-
misión ~quidadQ.ra Q.~ 1!J, Caja ganerál de Ultramar" con
arreglo á la real orden circUlat de 28 de lllarzo próximo pa-
sado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. :bios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899. .
AzOÁBRA.GA
Señor Direclor generAl de la Guardia Civil.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordena.dor de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la In1iendencia militar de
Cuba.
HO¡~S DE SERVICIOS
Excmo, &.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Miniiterio consultando si le oorrespondeeatender en la
ampliación de la hoja qe s~rvicios del capitán de la Gunrilla
civil D. Manuel Ros Pérez, el Rey (q. D. g.), Yea su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se mani-
fieste á. V. E. que con a.rreglo á llits reales órdenes de 13 de
septiembre de 1894 (O. L. núm. 262} y de 24 de mayo de 1895
(C. L. núm. 149), se considera de las atribuciones de los ca-
pitanes generales de las regiones lo ordenado en el arto 7.°
de las instrucciones para redootlU' lal! hojas de servicios,
aprobadas p(jr otra soOOrant\ disposioión de 31 de julio de
1881, siempre que se trate de jefes y oficiales que dependan
de su autoridad ó lSe hallen en sus distritos ó territorios de
su mando. ,
])e real Ol'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efectós. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899,
Azc.iRlU.GA.
Señor capitltú geMtíil de AndalUcía.
Señor Director general de la Guardia Civil.
SUELDOS, HABERES Y GR~TIFIQA9IONES
Excmo. Sr.: En ~ista de la instancia pro'blovida. en 28
de noviembre último, por ~l coronel de Infanterla, excedente
en esta región, D. Diego de pazos Martel, en súplicfl, de abono
de las medias pagaá üa SU ~mpleo, tlotreapondientes á los.
meses de julio á diciembre de 1898; ambo! inclusive, que
estuvo prisioner<l cUltÓll tágalos en Filipinas, el R~y (q. D. g.), .
y en su nombre la Reina Begen~ del Reino, se ha servido
resolver que se apliquen al reourrente; por lo que respecta á .
los referidos medios sueldos, de que se halla en des8ubiel'to,
los beneficios del arto 6.0 de lá real orden de 26 de enero del
afio aotual (D. Ó. núm. 2t).
De real orden lo digo á V. E. para BU CÓl;lOcimient.o y de·
más· efectos; Dios gu8J.'(\e tí V. E. muchos añOi. Madrid 16
de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGJl
seÍÍor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspecio':t lié la COmisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas.
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SECCIÓN DE ADUINISTltACIÓN ~¡~.1t
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su. nombre la. Reina
Regente del Reino, se h& servido promover al empleo de Au-
xiliar de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Administra-
ción Militar, al de teroera más antiguo y en condioiolÍeg de
obtenerlo, D. Joaquín García Fraj, el cual continuará desti.
nado en la Capitanía general dé Ba.leares.
De real orden 1-0 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
15 de diciembre de 1899.
AZCÁRR.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
000
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: .. En vista de lo solicitado por el :sal'gento del
regimiento Infantería de Leon núm. 38, Antonio LegiU!lpi Mo-
raleja, en instancia. que V. E. eursó lÍo este Ministerio en
21 de octubre último; y resultando que el interesado tiene
acreditada la gratifioación de continuación en filas del mes
de julio de 1896 en el regimiento de Visayas núm. 72, y que
en 1.0 de abril del mismo año, pasó la primera revista en su
actual empleo, contando mál!l de tres años de servicio activo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el abono de dicha gratificaoión
que devengó en los meses de abril, mayo y junio de 1896
perteneciendo al 20 tercio de la Guardia civil de Filipinas,
y disponer que la Comisión liquidadora del expresado tercio,
formule la cOl'respondiante reclamaoión 'en &dicional al ejer-
cicio cerrado de 1895·96, cuyo importe se comprenderá, des-
pués de liquidada en los efeotos del apartado C del arto 3.°
de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 15.de diciembre de 1899..
AzoÁBR.A.G.A
Señor Capitá.n general de Ca5tilla la Nu eva.
SeBores Director general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra. .
eco
Excm~. Sr.; 'EB. vi!ta de la instancia que V. E. cursó á
eflte Ministerio en 27 de septiembr-e último, promovida por
el sargento del regimiento Infantería. de León núm. 88, Be-
ltigDO Costosa Collaao, en súplioa de abono del primer perlodo
de roonganehe y pensiones de dnco cruces del Mérito Militar
dos oon 20 pesetas y ~r~scon 7'00 pesetas correspondiendo
todos estos devellgos al mes de mayo del corriente año, cuya
revista pasó embarcado á su regreso de Filipinas, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reiaa Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el abono que solicita y
disponer que el cuerpo á que pertenece formule la correspon-
diente reclamación en adicional al ejeroicio oerrado de 1898
á 1899, podo que i'f'specta al premio de reenganche, y el
cuerpo ó dependencia donde le hubiera sido abonada la Pllga
que como auxilio de marcha recibió al embarcar en Manila,
eIectúe igualmente la reolamaoión de las peI1sibMB de me
cruces, siempre que resulte comprobado q:u-e BO le fueron
abonadu, debiendo comprenderse el importe de las adicio'
1 '1 dici~U!-bre lS!)9 lQ17
nales, después qe liquidadas, en los efectos del apartado C
del arto 3.° de lá. vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de diciembre de1899.' .
A7<cÁ.R~AGA.
Seiiorc,Qapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 de octubre último, promovida por el
sargento del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7
D. Ju1io Fernández PachecoRodríguez, en súplica de abono
de la gratificación de continuación en filas, desde 1.0 de di-
ciembre de 1898 á fin de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesf!,doel abono de dicha gmtificación, deven-
gada en diciembre de 1898, cuya revista pasó embarcado al
regresar á la Península y en junio del corriente año, care-
ciendo de derecho á ella en los meses de enero, febrero, mar·
zo, f!.bril y' mayo últimos por haberios pasado en uso de li-
cencia á su regre¡;¡o de Ultramar. Es asimismo la voluntad de
S. M., que el cu~rpo á que pertenece formule la correspon-
diente reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1898
á 1899, cuyo importe se cQmprenderá, después de liquidada,
en los efectos del apartado U del arto 3.0 de la vigente ley de
presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmó. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Valencia núm. 23, Lorenzo Ro-
mo García, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
14 !le octubre último~ el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada á razón de 15 pesetas mensuales, desde 1.0 de oc-
tubre de 1891, en que pasó la primera revista en su actual
empleo, á fip. de marzo de 1898, y de 22'50 pesetas, desde 1.-
de itb+il siguiente á fin de enero de 1899, careciendo de de-
redio á ellá en loe meses de febrE!~o, mar~O y abril del co-
rriéiJ.te añp, en los cuales disfrutó licencia á. su regreso de
Ultramar~Esasimismo la voluntad de S.M., que la Comisión
liquidadora del primer batallón expedicionario del cuerpo á
que pertenece, formule la correspondiente reclamación en
adicionalés á los ejercidos cerrados á que afecta, cuyo im·
porte se cómprénderá, después de liquidadal:!. en los efectos
del apartádo C delart. 3.0 de la vigente ley de presupuj;lstos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899. .
AZOÁ.R1U.GA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo.Sx..: En vista de la instancia que V.E. cursó á
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de América núm. 14,
Esteban Vila Ainetller, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, desde que cumplió los tres años de
servicio activo en las mismas; el Rey(q. D. g.), y en BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado, prévia concesión de permanencia en filas, que
deberá solicitar de la autoridad militar competente, el abono
de la gr~tificaciónme.nsuS! de 15 pesetas, desde 1.0 de abril
de 1397 á fin de marzo de 18S8 y.el de la de 22'50 pesetas,
desde 1.0 de abril siguiente á ñn de febrero último, care-
ciendo de derecho á ella en los siete meses siguientes, en los
cuajes disfrutó licenci~ á. su regreso de Ultramar, y disponer
gue la Comisión liquidaoora del primer batallón expedicio-
J;lario del regimiento In~anteriá de Bailén núm. 24, formule
la correspondiente reclamación en adicionales á l~s ejercicios
cerrados á que afecta, .cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, enlos efectos 4el apartado C d:elart. 3.° de la
vigente ley de presupt:lestos. .
De real orden lo digo á V. E. para áu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 18V9.
~OÁRRA(fA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Ellas Moreno
Garrido, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 5
de octubre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sado el abono de la gratificación. de continuación en filas de-
vengada desde 1.0 de abril de 1898 á fin de enero de 1899, y
disponer que la Comisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del cuerpo á que pertenece, formule la corres-
pondiente reclamación en adicionales á los ejercicios cerra-
dos á que afecta, cuyo importe se comprenderá, después de
liquidadas, en los efecto!! del apartado C del arto 3.° de la vi-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
4emás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 15 de diciembrtl d.~ 18~l).
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador d!3 pagoJl de Guerra.
ela
Excmo. Sr.: En vista de lo so~icitado por. el sargento
del regimiento Infanteris de Valencia núm. 23, Secundino
Manzano Mena, en instf!,ncia que V. E. cursó á este Ministe-
rio en 14 de octubre último, el Rey (q. D. g.), yo en su nom-
bre la Reina. Regente del Reino, h.a. tenido á bien conceder al
interesado el abono de la gratificación de continuación en fi.
las, devl:'ngada desde 1.0 de abril de 1898 á fin de enero de
1899, y"disponer que la Comisión liquidadora del primer ba-
tallón expedicionario del cuerpo á que pertenece, formule la.
correspondiente reclamación en adicionales á los ejercicios
cerrados á. que afecta, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los efectos del apa,rtado C del arto 3.0 de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo' <UgO á V. E. paa:a su conocimiento y
1018
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SEócÍ6N :DE 'SANIDAD'UILITA:B
DESTINbs
AZCÁ:BRAG.A.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefí.ol'tS Capitanes generales 11~ la primera, segt!.l1da, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones é islas Canarias y Co·
mandante general de Ceuta.
r
Relaci6n que se cita
'Subinspectores de segunda clase
D.]Úidq~eSári~bel.ly 'Manzano,' e:i~ede~te~y'etido~~i6n' ~~
,'dh'éctór del ÍIospit~l milit~r'de J~~ Pfl¡pl~,El (Gra~ Ca-
.,naria)',ájefe 'de~an!da~ de ia q?~apdand~·g~~é.n~l
,de,Ceu~a !, dire?tor,A~};S;Bspi~~t[qili~ Re ,~a. .P.2i~a
" ",p13;za,e.nq8m!siÓn" eon,~in~an,qo\enB.u l;l~tu~f3itJtl:\~i,?&.-
) Jo~é ~erIl~,n:..d~z ~~,ar%~ eX9e.4tlnt~,~AH- c()mi~óq d~ iw.e
d~~anlda,d,~e ,~~ Copmn,dancia gt;JJ,l~r!\J de qéuta~y:.:!;'li.
,~(')c~o~ de~, ~,o.s:t>i.tal :t;q-,ili1flr 4e liJ, !U}SPÚ~ I?~~zá!;"á,;fÜ}¡~~"
tordelH'o.spital militar de las Palmas (Gran Oanaria),
• ~", ••" '~';". r ,'.;...... ' • ~1 ,l' ~" !-. i.'.-·, i)..·, r .. >~.::,,.I" .
eílCOnnl3lÓn, continuando en su actual situación..
Médicos nu\yores
D. Manuel Rabadán, y ~rjo~aio~~ceq,~~~e 'y °e~l Go~i~!ó~ .~
. el tercerDep'ó$ito'dese~entales~ :C~~,a. é:9- ,1l'!:·,:~~p'J;e.sada
comisión, continuando en la .situación de excedentEj.,
'\"' _•• ",')' .-." :.. '. • ~ ; t" , _. . • '. -1.
) V~?,ep.,t,eA~ievas y lJópez de.Lizagu.,ex.ced.en't,e,en.Ja.' pri-
:r,nera región,a~,terce:r Del?q~~to"de sementales, en co"
misión, continuando en su actual situación., ,
) J:oaquin li'ernández PatÓn, e:x:cedeJ;lte y ~n COmisión ~n ~l
Oolegio de huérfanos de Maria Cristina (Sección de va-
rones), cesa en dicha comisión, continuando en situa-
ción de excedente. , , '" ,.' ','., .;.ir', .:
» Juan Benedid Borao, excedel;lte en L;¡ quinta región, al
Colegio de hu~rfaJ;losd,~::M8ó~ Ci:iiitiua.(SecciQud~ 'va-
rones) ,en comisión, continuando en suactua1 situación.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rpgente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales médicos que figuran én la siguiente relanión, que
da principio con D. Enrique Sánchez y Manzano' y termina
con D. José Martínez Sevilla, pasen á servir los destinóá ~Oqúe
en la misma se les señalan. Es asimismo la voluntad de'S. M.,
que los médicos que figuran en dicharelación'yáqtlienes'se
asigna destino en comisión, continuando en )a 'sittl!:tció'ií de
excedentes, perciban sueldo de activo, aboná;ndoselesla dife-
rencia con cargo al capitulo del presupuesto vigente'á que
están afectos los haberes que por su situación les corresponde.
, De realorden lo digo á V. E. para su conocii:niento "y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. ' Madrid
15 de diciembre de 1899.
, AZC.ÁRRAG.A.
mUéño~ átíos.Madrid 1que se haÍla coinpr~n~idq eiPas,o~n:·~l,;~PiY.J'ª~);;t~i;u~!
. , ción de 9 de agosto de 1877 (O, ,Li ,~lÍm,:,39~~lJ ,*1!!"f~9ido á
A2CÁRBÁGA I bien acceder á lo solicitad,o; depiefll;1Rh~cYJ:'l?n,~¡, ~NR1~oP.
arreglo á lo prevenido en el apartado letraq q~¡ ftllt. JLo de
la ley de presupuestos vigente. " o',<':¡, '0'
De Teal ordén lo digo á V. E. pará su conoCImiento y
demás efectos. Dios' guarde"á V.'E. -imuchos años. 'Ma-
drid 15 de diciembre de 1899.. . ::~"!'
AzcÁRlU.G.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"'0,,",;" '."_
RACIONES
, .SPl\iIltISTl.WS~'" "': .
,". - .!
&oo:r-Orqe~do.rde pagos de Guerra.
SeñoresCi:ilJÍtatiésgeneraí~sde iiiprÚü~ra, cti~ta y sexta
regiones. '
;' ,'-'" ~
:kxcmo. él'.: Vhit!Li:a' instánCi'a'pr9~ovida'~'n 23 de ,oc-
tubre últir:n()pór ~lgr~~i.de~t~,de~ a~;~ltt-'tin~erito de Qo}Jnd~­
Villalva, en.s,úpliéa ~e oif!p,ensa ut\' plazo par!t pr~sen~ar al~- .~id~c!ÓP. réCib.ó.s '?e .s?~lii~s~o'~ héch,?~ ~l Ejé~'c,~to ~n el me,S
d'et:ft;inio del,áfio,corriente, 'que no.~~p!,~sell;]~r~~ opo~tUl1;:l­
mente P?r,,!~l~,é1;~~lg':l.1}os:req~i~t·~~~:ér;~~tX9-'p.,g,), y
en su nombre la Rema Itegente del Remo, temendo en cuenta
~
-SU.mtf,OS;ltÁBERÉS ir GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Como comprendidós' en lo! beneficios de
11a ley de 15 ,de julio' de' 1891 (C. L. 'núm. 265), el Rey
~q. D. g.), Y en su l10mbre la Reina Regente a~l ReiJ?-o, ha
-tenido a bién conceder' el abono' de la' gratHicaCion corres-
pondiente á los doce años -de efectividad 'que :citientan en su
empleo, desde 1.0 df¡l actuill, al fariÍlacéutico primero del
cuerpo deSmrldad Militar D. Y¡c'éntelrúrlita "Á1varez,que se
I€ncuentra en situación de excedente en"la primera región' y
en (loniision en la farmacia n'úm'-l; y d~sde 1.0 de noviem-
bre próximo pasado, á los del propio empléo'y cú;erpo n. Fin'·
nando Viñas Comas y D. Franciséo:'Aracana y 'inava, que se
,encueIltia~,xe!>pe<;ltivamente, de reemplazo en la cuarta re·
gión y de excedente en la sexta y en comisión en el Hospi-
tal militar de Vitoria.
De real orden lo digo 'á V.;É. j:>ara su con'óCít'r;'iento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Madl'id
15 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: Vista laiustanéis. que cursó V. E. ti. este
'Ministeri6 én ;22'o'de' noviembre último, -pl'o'tnóYida. por el
.sargento de Inmnteifa, . alumno' delColllgio preparatorio
mHítar de Trujillo, Juan Pans Pastor; en" súplica de abono
de las'raciones de' pan devengadaa el! los meses de julio y
:ngosto delañó "Rcmal, en que'disfrutó' licencia 'de 'vacaciones,
rel'Rey (q. D.g.); yen BU nbm'bre 1ft'Reina Regente del Rei-
:no, teniendo en cuenta'que se h'alla en el mismo'caso que
:las clases de tropa err usó de liCéhcia por enfermos ó asuntbs
-propios,;ha tenidó á bIen accéder á léi'solicitádo, 'debiendo
hacer el expresado colegio las reclamaciories erda forma re-
glamentaria,'previa 'la; justificación de haber pasado revista
el intéresado; Es asimismo la 'volúntád de S. M. que se cón-
Bidere extensiva esta concesión á todos los demá¡¡ alumnos
del referido Colegio que se encuentren en igual caso.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda aV. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899,
AZOÁRRAGA
Señor Capitán geri,'<)ra1 de Castilla la Nueva.
SeflOr Ordentll?or de pagos ~eo q-uerrª~
Señor Capitán general del Norte.
Señ~r Ordenador de:pagoe de- Guerra.
~
demás efectos. Dioa'guatde aV~' E.
1.5 de diciembre de 1899.
© Ministerio de Defensa
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D., ~i.d~o J.?-reIl~o ~nzález 'y Alberú, excedente y en comi·
·,:·,',·caióh eh et,IIoépital'militar de Pamplona, cesa enillcha
'",:~ 'eoirliJn9n;contitiUando en situación de excedente.
)~"delPrzlttro'y'Réillo, excedente en la primera región,
.. 'al'-lIoapital militar de Pamplona, en comisión, conti-
Il:'9:a~do -tm,flll. a-ctual situación.
•.:.~:~:_. ~'~: ::. '!
" ;!rkIld1ooiii 'p!'imeros
D. EmilioPacheco Fuentes, ,excedente y en comisión en el
primer batallón del regimiento Infantería de la Cons-
titución ntíni.29:r á eventualidades en Algec,iras", e~
comisión, continuando en su actnal situación.'
» Ama40r,"H~rnández Alonso, excedente y en comisión' de
eventualidadesell A1gecira~, al primer batallón del re-
gimiento Infantería de la Constitución núm. 29, en co-
,misiól),eentinuando en su actual s,itliaci6n.
» Germán Sorní Peset, del primer batallón del regimiento
rI~~ería delRey-núm. 1, al primer batallón del re-
,.gimien,toJnfanteria tieBorbón núm. 17. .
,~)~~nio)j'~rn.ándezVictorio y Cociña, 'del primer batallón
. delregimie;n,to lnfanteríade Borbón núm. 17, al bata-
.1,19n paw..t:lor~ de Figueras nÚm.D.
I ~:rtp~ .N:.a.varro -JJá.novas, del :batallónCazadores de
tF:ig~l}.WnllJu. 6, al primer baútllón del regimiento
J~mn@I!~delRey núm. 1.
~~ ~tia'~~teb~n Clavillar, del estableoimiento de Re-
Iwonw. de Grt\Il~da.y J~J;l.comisión;para la guardia del
lIQi3pitalmi~de Zaragoza, al tercer.batall<m de Mon-
ta~,.en comisión, continuando en su actual destino.
,» ,Gab~oGil Sain~r excedente y 'en comisión en el tercer
bataUó~,deMon:tl;l.ñB., á la.guardiadelHospit!.\.l militar
de Zaragoza, en comisión yen igual concepto,.en plaza
de m.édico.segundo en la Secoión tercera de la tercera
.compaDia de la Brigada de tropas de Sanidad Militar,
.continuando en SH actual situación.
:. AntonioSolá Huerta, de la Comandancia y Parque de
..~illema delMadxid y dependenoias centrales de la pri.
,mera región y en comisión en la guardia del Hospital
militar de Zaragoza, yen igual concepto, en plaza de
médico-segundo, en la tercera sección de la tercera como
pañia de la Brigada de tropas de' Sanidad Militar, al
. segundo:batallDn: del J1egimientoInfan~.fa.de San Fer-
nando núm. 11, en CQwmón, continuando en su RC-
,tull1 deatino.
..Médi~ ·segundos
p. jplln Jp.u,uj:1nes de la Cavada, del segundo batallón delre-
. gimi~to lIÚl;lntería de ,San Fernando núm. 11, á lapri.
D1e¡;it compañía de la Brigada de tropas de Sanidad
Militar, en co:r:nisión, continuando en SU actual destino.
) ·EUSta.Sl,O .C<mti Alvarez, de la sección ,montada de la Bri·
gada' de tropas de .sanidad Militar, al segundo batallón
. del regimiento InfaJitería de Se"-vma núm, 33.
) José M&ttinez Sevilla, del segundo batallón del regimien•.
to infantería de Sevilla núm. 33, á la sección montada.
de la B,rigad~:de.tropas de Sanidad Militar•
.:tAAdti.E;l J;5·~e :Q.ici:6Jú.pr¡3 de 1899. MPÁltUGil
-.-
,uGOIóH .:DI iJ"tiS'3:'IOIA t D:muoDOS PASIVOS
DESTINOS
(M~lar. E.xcmo. Sr.: Para fines de justicia ya peti.
ciól;l.del Capjt~n g~Mriü de Galicia, sírvase V. E. 'disponer
Jo c;lQllyen¡énte p:m1qu-e por IOR cuerpos de .eu.región. que
. © Ministerio de Defensa
han tenido fuerzas en la isla de Cu~a 'Y por las . Comisiones
liquidadol'aa de los disueltos que se hallen en igual caso, s~
investigue si en ellos han servido los soldados José Fernández
Rodríguez y Juan Alon"o Taboada, y aquel en que se encuen·
tren lo participe á V. E. ¡;.ara que lo ponga ell-oonQcimiento
"de la expresada autoridad, '
De real orden lo digo á V. m. 'para .su ~onooim~~ntO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899.
Señor.....
::>9<:-
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que'con esorito de
20 de abrilp'l'6~imopasado cursó á este Ministerio el cónsul
de España en Sayona, .prom'bViCin por é].~old!t~deBl9rtor del
regim.ien'to lnfanterig de Balearel'l . nÚííl: 42,'hau Antonio
. Prieto Gon~ález, en súplica de indulto; considérando que al
interesado no le son aplicables los beneficios del real decreto
de 20 de enero del corriente afio (C.L. núm. 11), una ve2:
que ~ase le oWrgtlro"ll loa de la ley de 22 de julio de 1891,
ordenándoséle volviese al ejército á cumplir el tiempo que 161
faltara 'hasta igualarse con lbs de sUl'eemplazo, cuyo precep'
to no ha cumplido, el Rey (q. D.g.), y en su nombre '180
Reina Regente del Reino,neconfórmidaa con lo expueste
p()r V. E. en su esctito de 2'0 .de junio próximo pasado Y'
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
noviembre últimb;-áe ,ha ·servidt> desestimar la pretensión
del recurrente, al que se hará saber, que interin no verifi-
que su presentación personal á las autoridades españolas, no
puede ordenarse su pase á la reserva 'por exceaér de la edad
reglamentaria •
De real orden lo digo á V~ E. ;paraBU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899.
.AEClIm-tG.!.
Señor ,Capitán gener.al de Castilla la Nneva.
Señor Presidente del Oonli!ejo·.8upremo de Gum-a .y:Marint..
PAGJ.S DE TOCAS
.®xcmo. Sr.: El Bey (q. D. g:), -y en su n'om'bre' iR ReIna
Regente dél'Réino, conformándose con· lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y'Marina en 2 oolaetual, se ha
servido conceder á 'D.a Juma García llano; viuda de las terce..
rlIS nupcias del caIHt'án de Inflinterí-a, retirado, D. Domingo
Martínez Ocasio, las dos pagas de tocas IÍ que tiene ·oorecho
por reglamento, cuyo importe de i50 peaetas, duplo d~ las
75 que de sueldo mensual disfrutaba. el causante á su falle·
cimiento, se abon:ará á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Murcia.
De real orden lo digo á V. E.paraau con-ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
15 de diCiei:i:ibre'dé1899. . .
Señor Capitán general de VllilMl.cía.
Sefior Presidente del CotiAlej6 SttpreírlO df;l 'G~'y Mai':iha.
~
Excmo. Sr.: En vista" dei~instfln(lia protiltlvida por
n.a RaDlORa Brigati y-eáro, de estado viuda, madre del auxi-
liar de terct'ra QI~ de~ puerpo ,Atqdliar de. Administracióll
Militar D. José.Calle Brigati, en 8úPlk~ 4~ que ~ ll}coow,
dan las dO@! pagas. d~ tQéaiJ que croo 1~ ,éo~onden pM f~•
•1~, 17 diciembre 1899·
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de Puerto Rico, á D.a Manuela Goded y Gnevar~, en co~epto /~!'
de huérfana del comandllnte de Caballería D. ManueL y de 1,' ,
D:a Poloniá., se abona á la ~ntereBada.desd~.1.9:de.?en~~ del w-.- ~
ano actual, por la Pagaduna de la Junta ~ Qlas~ PsmVRSt ; :·,4
reducida al importe de 1.200 pesetas anuales, que'~ 1.,. que';":"~
le corresponde según la citada ley al reso.~:~,ije18. Pe~su-'\',í
l~, é .ínte.r~ se conserve ~?ltera.:. ';;~sando~el ri:ü~ino dia, previa
liqUldaclOn, en el pe:~lllO de su referido anterior seii8.\&..
miento. -
~e teal orden lo aigo á V. E. pará s~ conooimiento y
demás efectos.. ~ios güilide áV. ,E. much,os años. Ma-
drid 15 de diciembre de 1899. .
AzdURAGA
Señor Capitán genéraI de cllstUiil.lt1 Nuevá..:; L
Señor Presidente del Consejo Supremo de G~rta y ~arin...
..:........000- 'í!
PENstONts
Excmo. Sr.: Én vista. de la instancia promovida por
D.a EIvira Y, ti.a Ari~~.ia~ de ia lÍoz y *U;firia, huérfanas del
coronel de Infantería D. Ulpiano y D." Elvira, en solicitud
de que se les transmita ia pensiÓn anual ·de 3.750 pesetas,
que con arreglo á la ley de 25 de junio de Ü364 fué señalada
por real orden de ü~ de febrero de1880, sobre las cajas de
Filipinas á su citada madre, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo pre-
venido en el real decreto de cuatro de abril del corriente
año (D. O. núm. 75) Y de conformidad. con lo expuesto por
-el ConseJo Supremo de Guerra Y Marina en 24 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien disponer que desde el 11
de enero del año actual, siguiente día al del fallecImiento de
la. susodicha D.- Élvira Zufiria, se abone á las interesadas
p~r laPagaduria de iaJunta de Clasés Pasivas, la pensión
anual de 1.725 pesetas, que es la que les corresponde con
arreglo á. la misma indicada ley por la Peninsula; distribuída
entre ambas porpanes igrialesé íriterin p-ermanetcnn solteras,
aoumulándose sin necesidad de nueva decluración la parte de
la que cesare en la que conserve la aptitud legal; habiendo
resuelto á la vez S. M., que la cántidad equivalente á la ex-
presada pensión de 1.725 pesetas anuales, desde el 1.0 de ene·
ro del año actual, hasta ellO del pr~ximomes, se abone por
la ciiátáda Pagaduría de laJunta de Clases Pasivas, á los que
resulten ser los legitimos herederos de la aludida D.a Elvira
Zufiria,'~ quienes se satisfarán.además por la caja del Minis·
terio de Ultramar con cargo al Tesoro de Filipinas, los habe·
res que previa Íiquida~i~n pueda ha~r dejado de percibir la
misma n.a Elvirá Zufiria, por su referido anterior señala·
miento.
De rew. orden lo digo, á V. E. para. su conocimientQ y,<\e_-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899.
AZCmAGÁ
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seiíor President~ del Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
Ex~mo. Sr.: ~n virtud d~ lo .pr~ven~do.en el, real de-
creto de 4 de abril del corriente afio (D. O. núm. 75), Y de
conformidad con lo expuésto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente dél Réino,
ha tenido á bien disponér que lá pensión anual de 1.600 pe-
setas, que eon arre!lo t\ l¡l. ley de 25 ite junio de 186~, ftie ae~
iíalada por~ ardeD. da 7 d. marzo dé 1888, $Qbre iaé! cajáS
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia Pto~ovid:a por
D.a Brígida Rodriguez Hernández:, viuda de laa segundas
nupcias del comandante de la Guardia Civil, retiraqo, don
Vicente Rodríguez Ruiz, en solicitud de que se revoque la
real orden de 19 de febrero de 1898, por la que se concedió
á su entenada D.a María Bodrigue. Díé*, copa.rticlpar en la
pensión que disfruta por fallecimiento dé su citado esposo;
resultando que el beneficio com~edido á la tecnrr~nte .io fué
conforine á las prescripciones de la ley lliUmtdá del Tesoro,
y en ella no existe exclúsión alguna pata los ,del3cendientes
nacidos antes de quejos causantes alcanzasen el empleo de
capitán, circunstancia por la que el! de rigurosa observancia
el arto 55 del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, puesto
en vigor. por el 15 deja ley de 25 de jUnio de 1864, que esta-
blece la distrihución de la pensión en la forma declarada en
este ca60, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por él Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 27 de noviembre último, se ha
servido desestimar la instancia de dicha interesada.
De real orden lo digo á V. E. para SU cohociiíliénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de i899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general dei Norte.
Señor PreBidehte del Consejo Supremo de Guerr,á y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre ia Reina
Regente del Rein0 t de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supr~mo, ha tenido á bien concede~ á l~B !3ompreqdidos
en la sigüienté relaCión, que enipieÍÍl con Séliastiari A10DSO
Ródrlgu?z y tei:iliiila éori Jo~~ Traveset OliV;lJ llosa Jauot
Fitt, por l~s coticépfuS. que eii la fuiSijili sé 'ij¡diéan t lal
pensiones aniíales qué Be lés seflalili1, éomó comprendidos
en las leyes ó regláinentOs qüe se expÍ'eBilii. picha. pen-
siones de1:?e:rái:láatia:{acé~Se á 16~ intéreálidQBpor laS Dele-
ga~iones de Hacienda de las p~ovinCias que se mencio·
náli eh lá étisodicliil relaCIón, desde las fechiiá que ea consig-
nán; en lá inteligencia de qria 108 padres de ios causantes
disfrutarán del benéfiCio eri coparticipación' y ein necesidad
de nueva declaración en favor del que sobrevi'ta, y las fiüdas
mientras conserven fl)l.a..ot)l~J egliadJ>••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muchos años. Madrid
15 de diciem'hre de 1899.
AzcÁBRAGA
Señor Presidente_del Conséjo Supremo de Guerra y Manna..
Sefiotei Capitanes geÍléral~ de.la prifuern, segt1hda, teregHi,
cuo; quinta, eetta y ~ptiríia re¡iones.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guel'ray Marina en 27 de n0viembreúltimo, el Rey (q.D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas, y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 208'33 pesetas,
3bonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que
por real orden de 11 de febrero de 1896 fué concedida á
D. So Consuelo Rubio Torrejón, en concepto de viuda del capi-
tán <le Infante:ria D. Antonio Feijóo Cordero, se acumulen,
:formando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas a,nua-
les, que desde 1.& de enero del año actual se abonará á la
interesada, 'p,or la Delegación de Hacienda de la provincia.
de Badajoz, ;í.:nterin permanezca en dicho estado, previa la
correspondümte liquidación.
De real !orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 15 da diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor r';apitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrs. .y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promQvida por
D. Antonio Muñoz Villaverde y su espósa D." Josefa Medina
Vázquez, padres de D. Juan, segundo teniente que fué de la
,escala de reserva de Infanteria, en solicitud de pensión por
haber muerto su citado hijo en la isla de Cuba, y careciendo
los interesados de derecho á dicho beneficio, según la legisla-
ción vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad
común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, se ha servido
dese8timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremode ~uerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
\José Marti Hurtado y consorte, residentes ,en Barcelona, pa-
ores de José Mal·tí Pérez, soldado que ~ué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo los interesados
de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente,
una vez que el causante falleció de enfermedad común, el
Rey (q. D. g.), en su nombre la ~eina Regente del Reino,
de conformidad con 10 expuesto por eL Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 1.o del actual, se ha sl'lrvido desestimlU'
la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento'y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1899.
A~CÁRnA.GA
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidll por
Lope de los Santos Soto y consorte, padJ;Ejs ;de Jerónimo de
los Santos Res~no, soldado que fué del ejército de Cuba" en
© Ministerio de Defensa
solicitud de pensión; y careciendo los !pteresados de derecho
á dicho beneficio, según la legislación.'vigen1ie! una vez ;ue
el causante falleció de enfermedad com:ún~ el ~y (q. D. ~.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, dé cónformi~ad
con lo expuesto por el Consejo Supremo dé Guer~ y MaJ;ina
en 6 del corjente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia. '," . ,
De l'eal orden lo tligo á V. E. para /;IU oonocimiento y de-
más efectos. Dios gqarde á V. E. muchos años; Madrid 15
de diciemhre"de 1899. "
AzcÁRRAGJ.
;
Señor Capitán general de Castilla la,NueYai
Señor Pr~identedel Consejo SupremodeG'Q,erra :y~Marin••
.. ".", .\
RETmos
Excmo. Sr.: En vista de la insta:nciapromo~idapor
D. Rafael Cer4án Llip&z, residente en esia corte, en< nombre
" "/ ". ;4.- j -; _ _", ,.~ .' ,_ '.< - .~.~.• t~~J.r"·'t.
delcQronel graduado, comandante de Infantería, rebraao,
D. pomingoSanto DQlUingo é lbáñez, residente en ~an
Juan Bautista (isl~ de Puerto RicO), en súpHca' de,ieyisión
del sueldo de retiro que le filé ,consignado á di.cho j~e Por
las, cajas de di,~ha jslá, segÚJ;l real ordende9 de J;l9yierilbré de
1800,:el'Rey (l¡. D: g.),yen"su nombre fa,Reina=-'Regente del
Reino, de ácuerdo con.lo infór~~~o'po;:~l-C.?~~';)!>§~.P!~jno
de Guerra y Marina en 6 del mes actual, y con sujeción ti lo
dispuesto en el real decreto de 4: de abril último {C. L. nú-
mero 67), ha tenido á'b!en conceder alrecurrente, en viade
revisión; los 90 céntimos del sueldo de su empleo de coman-
dante en la época en que se retiró, ó sean 360 pesetas melÍ'
fmales, que dl'lberáll abolll).rs~~e por ia :E'ag~duríade la Ju~t.8.
de Clases Pasivas, á partir de 1.0 de enero del año a:ciu,al."l
p,e real qrtl-en .lo \lig() á y. E ~ par~ sU: conociíni.en.to l
demás ~f~ctos. Dios guarde á V.E:"muchos:~ñOS~" Madf~~
15 de diclembre de 1899. . . ,
AZCÁRRAGA
Seí5Dr Capitá~ general ~e Ca.stU:Ia la ~u~va.
·Señor.P¡:(ll!lide~te ~el.oo:nsejo S~preIXlO~e Guerra':t Mariya.
~ctp.o. ~.: ~ ~ey¡(q'l?' g.), y eJ:? su nombJ.:~ la Reina
RegeJltedel Reino, <-le aC~!3rdó' con lo informadQ por ese
·Co~~e~o ,Sup~em~, se ~a ~ervido d~~stimar las propues~as
de retiro por m útIles, formúladas á favor de las clases é lll-
dividuos dé,t~opa com,prendi~oaenl!!" si~,ui~nte rel~ción, <jue
princii>ia con 'el a~rgénto ~uarao Antón ~f?r~~j() yt,errnina
con el soldado Ramón Valel'a Campos; una vez que los hite-
resados han recobrado la utilidad' para el servicio de las
armas; debieJldo éesar en el percibo de haberes como expec-
tantes áretil'o y e:x:pe~íi:seles las lice.ncias absoluiaá, con~~r­
vAndo, no obstante fuera de filas, las pensiones vitaliciasco-
rrespondientes á la§ cruces del Mér~to Militar de que' se
hallan en p~sesión, y que se indican ~n la citada relación, y
á.partir Q,e las fech~s.eJ;l quedeje;ll de p'ercibil'1as.~ actiro.
De real orden lo digo á V. E; p~a su conocbnientq y
efecto! consig:Ji.e~tea. Dios g1.1~p.e ~ y. ~'. muohos aflos,
MadrId 15 de ',dicIembre de ~S9~. .
AZCÁRRAGA
Señ,or Pr~!idepte del Cqp.~ejo Sll.pxenw de Guerra y Mariy-a.
·Señores Capi~nesgfqe~ales 4e Aaj?;rÍJp,e,ra,segun@, terc~a,
· Jluinta, ,{lép~i:m,a:J'.!,(}táYI;l-~!'l@~Fe8'r'~e \as islas Canarfa,s.
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M1\drid 15 de diciembre de 1899.
Ed~it~ao Antón Éerm~o.:. '.•....•••.. E. Saifge~to~~'; •••. , .• Bk~taaa"DlsciPlbiáÍ'ia•..•.•..•.••. ~ .. Madrid •.•••••. ; •••••.•• , •... : •. ;
.1':. ' . . \ - . .~ '. ,
Mati'i\el'Do'rtlt' 'Hernán!lez. ~' ; . ,; . Cabo ; .....•...... B~",>Pr~"isionalde Canarlas ~.: Realejo Bajo (Cána'Í,ias). : .. '••. '•..•
HUd!:to' GóiDeti Velloel: ; Otro , .. .; rdWIi: de I.a Habaná , .. Taberno (Almería).; , .
Tele'MoYo Alguacil Cuadroá', ;';,. Solaado :; ...•. Reg•.In:t~ de MaUól-cn núm. 13 , •. Génllvt' , .•• ,; ·•.
Jobi"ib Alemparte Alerlipartll ;.,. Guerrillero' 2.o·Tercro:de"guerrillaa Oabanelas ;
José' Alcaide 'HeITeros'; •••••..•••...•... Soldado..••• , Rag. Inf." deOuenéa..... . •.....••.• Alcoba de Calatrava•• '•...• ; ••.••••
Da:lÍÍoCanb Bláz·g)l,ez/r oO ••.• '. Otro ;."., Id~nr,de-VSld··'Rás.; Navamorcnende·(Toledo)·;' .Be~~~r~.o,car.rerns Peretó.; •••.•..••• ; .• Olro..•.. ; .. : .. , .. Provisional de la Habana•••....••••. Alcira (Va.lenc..iaJ.... ~ .. ',' .,..•.... '1:
Amceto C~allel"O Ortf,z Otro Idem Hoyos de Belmell (Córdoba) .
ViCéilte Ca'8tro Morado·.. , : .. Otro , .. Caz. de'Filipinas 'núm. 14 Ge8t6~o ; ' !
Antc¡'nio Clllldía Gead~oO .. oO oO.; 011'0 :; Re'g.!Cab.a de Villnviciosa Mondoñedo , :
RamQn Eiroa·Oandíil Otro Ptbvitlicmal de la Habana núm:!.; San Martín · oO.,
BenIto Éxposito Riera ,. Otro ldem d~ Canarias SantaCru? de Tenérife'(Canllrias);'.
Juan EBte}}j"n López'••.••••••••.•••••... Otro .. ;. . .. ,. . .. Idem de la Habana..........•.••.• " Lorca '••.•..•.•••... ,
FéUx Garda "Garda oO Otro Reg. Infla de Isabel la Católica Madrid , .
Tomás González Barrero Otro .. ; ..•..•..... B6n. Péninsular de Bailén Cabáñns oO .••....•• oO.
Manuel GonzálezCantos Otro Rég. Inf.&de Granada Fnente Vaqueros (Granada.) .
Lino'I¡,rleslas Gutiérrez Otro.......•..•..• Provisional de la :gabana Pomar (Palencia· ..
Sebal;ltián Jurado Domfnguez•••••••••..• Otro ..••..•.•••••• Idem••.•..••••••.•..•.•...•.••.•..• La Guardia ..•......•.....••.• ; ..
Santihgo de la LlaveNúñez••••.••••. '" Otro •••.••••..••.. Idem•••••.•.•••.•..•.••.•••.••. '" Valdeverdeja(Toledo) .....•..•. ', ••
Fausto Mllrtínez Echevarría ..•...•••..•. Otro ..•••••.....• Idem .••.•.•..•.....••••••.•..•.•... RiBo......•...•..••..........•..
Matías Oto Fierro ' Guardia civil Comandancia deVuelta Abajo ••...•.. Alquezar (Huesca) ......•.....••..
Ramón Paredes Roldán .••••.....•.•.••• Soldado••..•...•.. Provisional de la Habana ...•••...•• , Sigüerana (Palencia) •.....••..••.•
Basilio 'Sánchez Rosado••••••.•••.••.••• Otro ....•••••••••• [dem.• , •••••••.•.•.••.•.••.•.....•. Aldehuela ••.....••••.•..•...••..•
BonHacio ~'llcl'do Vázquez Otro 1dem ' Higorrea oO - ..
Jnlián TorrejónPorteró •••..•••.••••••. Otro •....•.•....•• Idem Esquivias ....•........•......••••..
Raxxrón Vr,lera Campos ••••...•....•.. '. Otro· '....•. ldero•....•......•.•.•.....•........ Villamayoc .
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AzCÁRRAGA
.'¡
AZCÁltR..MU.
¡lOCIÓN DE I:NFAN'rEBU
~ • , ..' .... 1
DESTINOS
cmCVL~RES y DISPOSICIONES
de la Su..bsecret~ria '1 Se~ci.cnes de este Xinisterlo '1 d~ :
la~ Direooiones. ~enera,les
~ Jefe de 1& Sección,
l.frwique OorIH
Señor Director del Ool~gio de M~a Cristina.
E~cmos. Señores Capita:ges genera~eB de la primE1ra, terce¡:B,
cuarta, quinta, sexta y séptima re~ones. . . '.
Ha~iendQ c\l~plido el pl~ qu~ deter~ina el arto 147
del vigente reglamen~ orgánico, 10$ alumnos de la compailia
de clases del Colegio de, María Crist~na que se expresan en la
siguiente. relación, pasarán á prestar BUS servicios con el em-
. ,
pleo de cabo á 10.8 cuerpos que también se indican, donde
causarán alta en la revis~a d~l pró.;Ímo mes de enero.
Dios guarde á V. S. muchos año·s. Madrid 15 de dicie~·
bre de '1899. .. . . ... . -
el caso primero del arto 6.° de la real orden cü.:WJ,llW.<;le,25.de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260). '.,:. ".,,:¡;": ~f;:"" .~, .
De real orden lo digo á V. E. para su con()~!eJ1t9' y (le,.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi~. Madrid
15 de diciembre de 1899. .
AZCÁ:aR.A.G.A.
CONTABILIDAD
SECCIÓN DE ASUN'rOS GENE:RALES
Señor.••••
Circular. Excmo. Sr.: En la contabilidad de los cuer- I
pos del Ejército, especialmente en los de Infanteria, figurnn 1
entre los créditos y obligaciones de cada uno·, los que se re- Sefior Comandante general de Melilla.fieren á época atrasada, cuyo pago no ha. de ser inmdiato,
confundidos con las atenciones corrientell que es nece:c<ario
conocer con exactitud p:ara apreciar la situación ecollómi-
ca de cada cuerpo; y á fin de conseguir este objeto, eotable- Excmo. Sr.: Vista la instancia q\le V. E. cursó á este
ciendo entre unos y otros conceptos la conveniente ¡;epa-¡ ~~inisWrio.cQJ1 su, ea,criw de ~ <;le I;lQ~i~mbre último, pro·
ración, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina movida por el sargento del regimiento Infanteria de. Melilla
Regente del Reino, se ha dignado disponer lo siguiente: . núm. ~ José Ahra Castilló, en súplica de qUl;l se le C~lDceda
1.° Se abrirá en cada cuerpo una cuenta titulada Obliga- . la cruz de plata del Mérito Militar con di5tinti~9 blanco,
ciones atrasadas, á la que pasarán las cantidades que después como comprendIdo en la regla primera del arto 6.°dela real
se mencionan, y én los inventarios de obligaciones y recur- orden circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 260);
sos figurará el saldo único que resulte, ya sea en el activo, ó y resultando que si bien el recurrente se imcorporó al regi-
ya en el pasivo, sin perjuicio de llevar la debida separación miento de Africa núm. 1, en 1.0 de noviembre de 1895, le
de conceptos, con cuyo objeto se subdividirá est..t cuentn, por han Rido deducido~ siete meses y veintidos días de servicio
columnas interiores en el libro mayor, en la forma que los 'que ha pertenecido á la Academia regional de esa plaza, no
jefes de los cuerpos estimen neces..'l.ria, según sean aquéllos. contando por lo tanto los cuatro años de residencia que pre-
2.° Las cantidadps que pasarán á dicha cuenta Ber~n las . viene la citada sobera.n.a dispoElición, el Rey (q. D. g.), yen
siguientes: Saldos con la Administración Militar) habta fin su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
del ejercicio de B91-92. Importe de los abonarés pendiqntes timar la petición del interesado.
de pngo ó cobro procedentes de compensación de saldos con De real orden lo digo á V. E. para su conoci~ientoy de-
la extinguida Dirección general de Infantería, ó de alcances más efectos. Dios guarde á V. K I~lUChos años. Madrid 15
de haberes comprendidos en la real orden de 4 de octubre de de diciembre de 1899.
1884, inserta en el Memorial de Infantería. Depósitos exis-
tentes de análoga procedencia. Cualquiera otra cantidad Señor Comand~te general de Melilla.
cuya realización esté en suspenso pOl? tiempo indefinido.
3.° Los abonarés pendientes de cobro, y demás cantida-
des que figuren entre la existencia en caja y deban pasar á
la nueva cuenta, tendrán salida de aquella en el balance co-
rrespondiente á los meses de noviembre y diciembre, Ii fin
de que los inventarios que han de redactarse á la termina-
ción del semestre actual lo sean con arreglo á estas instruc-
ciones.
4.° Todos los 'cobros, p~gos ó incidencias de cualquiel'
clase, que afecten á los saldos refundidos en la nueva cuen·
ta, serán acreditados ó adeudados á ella en la iorma regla-
mentaria.
5.o Se suprimirá la clasificación del fondo de material
en anterior y posterior á 1.0 de julio de 1888~ reuniendo. los
saldos en una 'sola cuenta.
6.° Los inventarios que se formen en fin del presente
año, serán reinitidos á este Ministerio con el detalle de la exis-
tencia en caja, según previene la real orden de 2& de marzQ
de 1898 (D. O. núm. 155).
De real orden lo digo á V. E; para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madriq
16 de diciembre de 1899.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la Sección de tropas de Administración Militar de esa
plaza Enrique Quintana Pérez, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con escrito de 23 de noviembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del I;{rino,
ha tenido á bien conceder al interesado la cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
Relación gue se cita
D. Miguel Ramirez Oabañas, ~l regimiento Infallteria del ~n-
fante núm. 5. .'.
» .Tulio Casal Sanchez, ál de Sa~pya núm. 6.
l) Juan Fr,ancoli .Aguado, al de Aibuera núm. ~'p.
» Alberto Núi),ez Jua.rroz, al de la Lealtad núm. 30.
;¡. Antonio Guitian Dopico, al de Isabel TI núm. 32:
~ Isidro López López, cl. d~ Sevi~ n4'm. 33. .
© Ministerio de Defensa
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IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA QUlIBltA
Relación que se cita
Cortés
Clases
Madrid 12 de dici~mbre d~ 1899.
NOMBRES \ Mes del suministro
~~~l~~t~~i¿:: ~::~~~:~~~:~;:~~~d~~ OctUbre de 1897.
Otro ..•..••• Autonio Reyes Fundora..•• \NOViE>mbre 1897.
Otro....... Ignafio Hernández Bacallao Enero de 1898.
Otro .••••••. .roeoé Paradeta Avella..• ,. '1
Otro" • , ••• , Isidro Blanco .tesia ...• , ••
Otro •..•.... l{,Ogd~o Pérez ,Pino, ...•• ,. Mayo 1898.
Otro ..•..•...losé ~ánchez ~ánchf'z .•....
Soldado....• Federico Gausara Baringa•.
Otro Antonio Castro Pefia•.•..••
Otro .••.•••• Mariano Santos EXPÓS.ito"'l
Otro.••••. 'iAgUStíll Pellón Zubillaga ••. A t lBt8
Otro José Legar Talueti.... gol! O •
Otro•• , .•••• José Rivero Fernández••••.
I
El J'efe de lll. Secci6n,
EnrÚjU6 Oortés
Oircular. Los señores jefes de las Comisiones liquidado-
ras de los cuerpos á que han pertenecido en Cuba los in~ii­
viduos comprendidos en la siguiente relación, lo manife!'lta-
rán al de la Comisión liquidadora del primer batallón del
regimiento Infautería de Albuera numo 26, para remitirle los
cargos por suministro á dichos individuos, en los meses que
se expresan.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
D. Ma:n:ueFGistan Algarra, al de Ceriñola num. 42.
~Ricardo Pérez Vaquero, al de Vad Rás num. 50.
)·Julió'f;ihíéhó'(jaula, al batallón -Cazadores de Alba de
Tormes rium. 8.
Madrid 15 de diciembre de 1899.
:";'
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OBBAS,' El: vtlIA EN LA AUllNISIRlCION DEl cOlABIO OFICIAL· YcCOLECCION lEGISl~Tln.~
., 0tll0l pe4!dol lw1 le cU.rlg!rs1 al A4m!nlstradof.· ".. .,.
Del afio 1875, tomo 1.0 y 3.°, á·2'50 pesetas.
De los;afios·J87.6, 1877, 1878. 1879, 1880, 1881, 1.0 Y2.° del 1885, 1886, 1887; 1888,1889; 1890, 1891, .1892;
18~3, 1894, 1895, 1896, 1897 Yí.898, á 5 pesetas cada uno. ..
Los sefiores jefes, oficiales 6 individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de.Jla Legislación"jmbtlriada.;
podrán hauerlo abonando 5 pesetas mensuales. .. .
Díario Oficial 6 pliego de~Legislación que se comp~e suelto, siendo del día, 25 céntimos, Los atrasados, á50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1,· A la OoZecciMa LegtsZatifHJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta_á precisam~nteenprimerodeatio.
2." Al Diario OftiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diario OficiaZ y Ooleccilm LegisZatÚJa, al ídem de 6 íd. fd. t Ysu alta al mario Ojicifil en cualquier 0,1-
meetre y á la OoloociMt ZegisZatitHJ en primero de 80:110. '" .T~. ¿ •.
Todas las eubscripcionea dárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 1m alta,
dentro de este periodo. .
Con la LegislacV.m corriente se distribuirá la correspondiente á otro a:l1o de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidOlil y giroe, al Adm.inistrador del Diario OficiaZ y OoZecci611 .LegisZatitHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
••1.. taIleru .e e.M B....leel..e....e la_en .....Iue .e ...r ...., u ..... '1 f.......arI•••ar. 1.....e..... '1.el"JlI.e....1iI
.el Ejérol", á .reol•• eoe••"o•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID Y SUS ALREDEDORES
En esoala de 1 por 100.OOO.-Preoio: UNA peseta ejemplar.
'NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
En esoala de 1 por 1.000000 '1 en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
.-.-
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERtA
..-II1II.",. - .
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de ldminas), es d~ ~a.~Gta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exij~.
© Ministerio de Defensa
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MÁNUAL ~KGLWNTkRIO PARA LAS. CLASES DE TROPA
OBÜ' ijO\.A~D4 bE TEXTe f.o8 lEAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PA8A US. ACADE181AS REQIMENTALES
. DEL ARIA DE INfANTER(A
,,"OMOS 1 Y 11
" .... '"
Tercera edición dell.eJ; tomo, reformada con arreglo á lo~ nU,~vQs~,eglaP1entos, tá'ctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del·2.0 tomo; que'continúa subsistente ha-stia que: se publique la te:rcera de
conformidad con el~nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al dé 4 pelilata.s el 2.0
Se rerrtÍ~n certificados áproYincias, enviando 50 céntimos más•
• Ji E ...
'ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIG,ENTE
8,- EDICiÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
a01QJIN¡'!: Obnga~ionea de. tod&~ l~s ola~eJ"Orden1s generales para o!o1ales, Eronores''1 tra.tamieutOl mUltares
B'enidto a. g1W'Jíiol6í1 '1Serv!Ololnterior de los Cuerpoa ~ mfGlntena' '1 d8 oaballeria.,
LtI ót5m:tielfe:~ 8deenads'pMa"serVir d#"'texto ó de consulta. en todatrltts' k'cademias,militares, y es tronbién
de gran utilidad para. el ingreso en los Oole5ios de la. Guardia. Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid" encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos DláS 8e,l'0mite certificada á
provina1as. . i ':-
1egfM: .general para la.-:oonta.bilidad·del fondo de remonta. de los·ouerpos de: Infa.ntería... , . .• Yreoio: 5' peseta.s~
~' ..
tMPlfIDSOS'
PtI. Ctc.
---
1
1 1>0
1
50
1 2ó
1 50
1
11í
1
1
Cóclig.•• Y Leyt'l.
Código de Justicia militar vigente de 1890.• , ••••••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886•• ,.
ldem dtJ penliiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de .agosto de 1866 ..
ldem de los Tribuna.les de guerra de 10 de marzo de 18M••••
Leyes Constitutiva ·defEjércit<l"y Orgánica del Estado Mayor
Generltl y Reglamento,;dé,.a.scllnsos, recompensas YOrdenttB
m1litt'1l'es, anotados con'. SúS modificaciones y /lc1a;racioJil'ElS
hasta diciembre de 1896 , ..
Ley de recluta.miento y reemplazo <tel ejército de 11 dI'¡ julio
de '1881>, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
lWa-lam __
:aeglMllento parll.lM CajaS de recluta, aprobado llOr real orden
de 20 de febrero de 1879 .
ldem de contabilidad (Pallete); año 188'1;8 tomos .
Idem de exenciones para declarar, en dEftnitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.· de febrero de 18'19 .
Idem. de bospitale5 m.ilitarllR .
10.
,4, ..
1 .. _,'60
5
1>
5
. Pta. Cta..
Para la eDlltaJtlUdad .t'llu. e_rpo•.del EJért'lito
3'
4,'
l'
3'
4.
ifiJJ.fIii> lí.~1itÍllIlí ' ; .
. ·el J~\1-~.•":,t'!.:. ~,fr'· '\.11"11 , -••
ddllbt.'tH'"cwlIltII.Wo .
1 .:m: di&rio-·.~.~\"'."." .;.~ ~\.••• ;, ~." .••" 110 •• 'lIt,¡ .1 · '
14t•••,.or.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•.••.
1f'ój~íÍ' de'.. éi'tad(~tli;. a.. ' ~~~al.~y ¡OS.. ~eis estados' trimeBtrltl.es¡:ti~~{l~i~~ ~~~~ ~·~ldt.~··~:.1~;:~~~:(~i'íoo~::::,:
Pases para 1MI ~~e lli!cluta (ltiob)J.." ..
ldem para ~c1 o:l'ttcd'e'p6"S'lto:;Y condicionalM(ellOO) .
Xdem para 1III(l¡'n ; tl:1l. licencilL i1imita.da;.'y'd:ere~:t'\'a aottvo.
(.¡·loo} ~ •••.•: ~ ,. .
l1em p~"'lallm dif2,o reserva- (el 100) , .
LIBROS,
© Ministerio de Defensa
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6
1 26
10
7 50
4 50¡;
6
7 60
B
4
7 50
8 úO
9
8
4.
6
10
50
25
"
1
1 26
2
24
2 50
60
1
1 50
1
1 60
...
15
2
Pt.. eu.
-
---, en dos hojas (estampado en colores) .
1275.000
1
Idem.-Id. de la id. de SlIJlta Clara. escala---, en dOll ho-
260.000
'as (estampado en colorell)................................... 2
1
Idem.-Id. de la id. de Matanzas, escala-,en una. hoja
200.000
(estampado en colores)............. 1
Idem.-Id. de la. id. de la Habana, escala aproxima.da de
1
---, en dos hojas (estampado en cOlores)............... 2
100.000
1
.ldem.-Id. de la id. del'iuar del Rio, esca.la---, en dos ho-
250.000jas (e.tampado en colores) ,.. 2
. 1
Idem.-Id. de la id. de Santiago de Cuba, escala ---o
260.000
en tres hojas (estampado en colores)........................ 2
Atlas de la guerra de Africa.. .. .. • .. .. .. • .. ....... .. .. ..... .. • 25
ldem de la de la Independencia. l.' entrega.•••••••••••~ 1 61demid.2.·ld :......... 6
1dem id. 8." id... 2
rdem id. 4.·id............................................ I
Idemid. 5.:id ~ (1) 6
Idem-id.6. íd.......................................... II
Idem id. 7.' id.. 4
1dem id. 8.' id.. 6
rdem id. g.' id.. .. .. • .. .. .. • .. • .. • .. .. • . • .. •• .. .. • .. .. .. • 4
Bi Salamanca y Zamora. :. .. • .. .. Salamanca.
U Zamora, Valladolid, 8egovia Avila y Salamanca.• Mediua del CaJIlpo.
85 V~~~~~~: .~~.r.~~~,. ~~.r~~:. ~~~~.~.a.j.a:.~ ..~~~.~ Isegovia.
86 zaragoza, Teruel, Guadalajara y Sorla •••••••••••• Calatayud.
87 zaragoza, Huesca, Ternel y Tarrllgona Hijar.
" Salamanca.. Avila. Segovia. Madrid. Toledo r Cá·
ceres '" .. •• • .. • .. Avila.
iljí Madrid. Segovia, Guadalajara, Cuenca y Toledo Madrid.
'6 Guadalajarll.. Teruel. Cuenca y Valencia Cuenca.{7 Castellón. Teruely Cuenca.... . _ r'~tellón de J.lI,l'la}llloo
48 Castellón y Tarragona liem • d 'D, in
64 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Baaajoz ~aiaver& ele_e. ~
,5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real '1 Madrid Toledo.
~6 Cuenca, Valencia y Albacete .••••••••••••••••••••• La Rod,a.
57 Valencia. Caste1l6n y Terue!. •••••••••••••••••••••• Valencia.
64 Badajoz. Ciudad RE'a.l y Ctldoba Almadén.
65 Ciudad Real. Albacete y Jaén Ciudad Real.
M Albacete. Ciudad Real. Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 Murcia, Albncete. Almeria, Granada y Jaén Lorca.
92 Signos convenciona.les.
FUipiBas.-Carta itiuen,Tia de la lila de LuJ!;ón,~
1
--,,-,-, en cuatro hoja" con un plano .e la pobJ"Qj.ónü
500.000
Manila....................................................... W
1
Cuha.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
. 500.000
hojas........................................................ ,
Idcm. - Plano de la pro:vincia de Puerto Prlncipe. ~1J1.
MAPAS
1
Escala--
009.0lIG
Hojas publiea.das, cada una ..
(1) Corresponden á los tomos n. In,IV, V, VI, vn, vro. nt y:K f. 3IoB'ilo
torta de la guerra de la Independencia, qlle PllbliCllo el ~:r;r:J)l9:.J:'~
D. José· Gómez de Arteche; loa pedidos se sfrv,eJ1, ~ ~S~il ;&/iat'O:>
Véase la. sección de obr811 que n~ son própi~dad\lJl ellf;e~JlÓAtP· .
Z
I:l"- Pute(
~.¡; Partel de prenada que 1000preR4'1 \DS IÍrvi6 d. ellltlt
~ ¡;;' • _,--.:':.1.:IO.:.I_tra.:.ba...::~:..,OI".,..~~1--------:----...,.......,.----- ,.
VISTAS PANOU.](lOAI! DE LJ. Gmal.ll.A. C.l..LIli'!A, l'ept'odueicial
pOI' medio de laJototipia. qm ilustran la .NarraCÍÓfl 7m1itar de la
guerra carlista., 11 ,on las IiguienteJI:
Centro.-CBJ:lta.vieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cllo.da una de ellas ', 2
Cataluña.-Berga. Berga (bis), Besalú. Ca.stellar del )[uch Cas-
tellfullit de la Roca. PlJI!nte de Guardiola. Puif;cerda. Sal>
Esteban de Bas. y Seo de Urgel; cada una de ellaF.......... 2
Norte.-Batana de Montejurra. Batalla de Oricaiu, Batalla de
Treviño. Cll.stro-Urdiales, Collado de 'Artesiaga, Elizondo,
Estalla. Guetaria. Hernanf. lrún. Puebla de Arganzón. Las
Peñas de lzart~a. I.umbit>r. :Mañaris. Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Piata, Pu~ntela Reina. l'ueute de Ostondo,
Puerto d~ Urquiola. San Pedro AblllltO, Sima de IgurquiZa..
Tolosa Vll.1le de Galdames. Valle: de Somorrostro, Valle deSomor~ostro (1 js). Valle de Sopuerta y Altura. de las MUñe-
cas y Vera; cada una de ellas............................... ' 2
Por coielléiones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operaciones del Centro. Cataluña y Norte. una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56. '" '2
Idem suelta.................................................... 1
7lí
50
26
40
25
20
15
25
75
10
25
26
26
1
1
10
10
1
4
15
20
Pts. Ct&.
25
l'
1
50
50
2
1
'15
;:.o
2
25
2
1
76
20
20
1 60
Bases para el ingreso en academias militares •••••• " ••••.••• ,
IustrucciLnes complementarias del reglamento de vandes
maniobra~~ ejercicios preparatorios .~ .
Idem y cartIlla pa -a los ejercicios de onentación•••.•••••..•
Instrucciones patalos ejercicios técnicos combinados ..
Idem para los idem de marchas .
Idom para los idem de castrametación ..
Idem pa:ra los ejercicios técnicos de Administración Militar..
Idem pa.ra la enseñanza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar '" ..
Idem para la enseñanza del tiro con carga reducida•.••••.•••••
Idem para la preservación del c61era .
Idem para trubajos de campo .
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaje. eon-
servación. empleo y destrucción de la dinamita••••••••••.••
l'rogramas por que ha de regirse el primer ejercicio para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico Militar........
Estadística 'Y legülael'.
.lnuario militar de Espl\.Íi.ll. de 18119 •••••• '" •••••• , ••••••••••••
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disposiciones posteriores hasta l.·de Julio de 1891 •••••••••••
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña. tomos 1, II. (1) IV Y VI. cada uno ..
Idem id. V Y VIl. "Bda uno .
Idem id. VHI .
Idemfd. IX ..
Idemid. X ..
Idem id. XI. Xli Y XIII. cada uno ..
Idem id. XIV ..
IdeDI id. XV ..
Idemid. XVlyXVII ..
Id('m id. XVIII .
Idem id. XIX .
Idem id. Xx: ..
Idem íd. XXI .
Idem íd. XXII. .
Idem id. XXIII .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejé~-
cito .
Contratos celebrados con llts compañias de ferrocarriles ••.•.•
Dirección de los ejércitos; expoaición de las funciones del Es-
tado Mayor en pa2i yen guerra. tomos 1 y II .•..•.....•....•
El Dibujante militar .
Estlldio de las conservas alimenticias •••.•••.•.•.•••••.••..•••
Estudio sohre la resistencia y estabilidad de Jos edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, I'0r el general Cerero ••••
Guerras irrt>!l'ulares, por J. 1. Chscón (2 tomos).·.•.•••••••••••••
Narración militar éle la guerra carlista de 1869 al 76. que oonsta
de 14 tomos equit'alentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordInariaa de
llllltropas ..
Tdctica de Infanttria
Tomo 1.o-Instrucción del recluta. y sus apéndices..••••••..•••
Tomo !.·-idem de1!ección y compañia .
Tomo 8.o-Idem de batallón ..
Apéndice al idem id " .
Instrucción de brigada y regimiento , ••
Táctica de CaballtJrí"
Bases de la instrucción , ..
Instrucción del recluta ll. pie y á caballo .
Basea de la instrucción de sección y escuadr6n••.•••••••.••.••
Idem de regimiento " .,
ldem de brigada y Givi.ión ..
Inlltraecfones
Regllllllento de las múaicll.ll y chara.ngas,apl'obado pol' Tea! o~-
den de 7 de agosto de 1875 ..
Idem de laOrden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 80 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando. aprobado pOl' real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem de la Tea! y militar Orden de San Hermenegildo ..••.••.
Idem provisional de remonta ..
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887) ..
Idem de tiro (2 • parte) " _ .
Idem parael reemplazo y reserva del Ejército. decretado en ~
de enero de 1888 ..
Idem para ..l régimen de las hibliotecas _•••••••.•.•..•••••
Idcm del regimiE'llto de Pontoneros. 4. tomoero 1882) .
Idem para la: revista de Comisario .
Idem para el ~ervi(ñode campaña (R. O. 5 enero 1882) •..... ;.
Idem de transportes militares por ferrocarril. aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1~91 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 .
Reglamento para el servicio sanitario de campaña .
Idem para los emplee.dos de los presidios menores de las Ple.-
zas de Mrice. ..
Idem pare. las prácticas y calificación definitiva de los oficie.-
les e.lumnos de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional pare. el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejér.cito, aprobado por R. O. de l.· de julio de 1896•.•
Reglamentos 'sobre el modo de declarar le. responsabilide.d é
irresponsabilide.d por pérdide.s ó inutilidad de armamento,
y de municionar ¡¡. los cuerpos é institutos del EjérCito!
aprpbe.dos por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abri
de 1895. ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
haste. 23 de noviembre de 1895 .
Reglamento orgánico y para el servicio del cuerpo de Veteri-
naria Militar '" ..
(1) El\om~m se halla. a¡ota.do
© Ministerio de Defensa
